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Amanida estiuenca 
Arnau de les Guinarderes 
Amaniments habituals 
Assistit per la inspiració que em propor-
ciona una sí ndria sucosa, turgent i refrescada 
a l salt del reg de la mina que, ara mateix, ens 
estem menjant els ànecs i jo sota el rafal del 
davant del mas, i amb la tranquil.litat d'es-
perit que dóna el saber que, des del 22 de 
juny, anem per bon camí, em disposo a es-
criure les irreflexions de costum d'aquesta 
pàgina de «Lo Floc» que els soferts lectors 
llegireu després del període vacacional es-
tiuenc de la nostra revista. 
Raves 
Una vegada vist el cartell anunciador de 
la Fira de la castanya d'enguany ens hem 
adreçat ràpidament a santa Llúcia per 
demanar-li humilment que conservi -i, si 
pot ser, millori- la vista del jurat que, en 
virtut del corresponent concurs, en va fer la 
tria. Amén. 
Pebrots 
Ja que estem ficats en farina mística di-
rem que ens ha arribat la notícia que les més 
altes autoritats eclesiàstiques del país, les 
quals en els darrers anys s' han vist obligades 
a tancar alguns seminaris per manca de voca-
cions, es miren Riudoms amb una certa enve-
ja -sana enveja, que quedi clar- perquè 
des de fa cinc any hi ve funcionant un semi-
nari anomenat d'estudis agraris sobre el Baix 
Camp, amb un increment progressiu de s~­
minaristes. Allò que potser no saben ses emi-
nències és que a Riudoms disposem de la 
nostra pròpia jerarquia eclesiàstica .. L'admi-
rat poeta Josep cr·os en l'advertiment que 
ens fa en el seu llibre Elegies a Riudoms, ens 
revela que certs convilatans ostenten -no 
sabem si «in pectore»- les dignitats, títols i 
o o r:::: 
càrrecs clericals següents (sic): «Cardenal», 
«vicari», «escolà» o «escolana», «monja», 
«frarot», «capellana», «ermità» i, fins i tot, 
temps era temps, vàrem tenir «Papa». Laco-
sa està clara, amb aquesta nodrida prosàpia 
clerical autòctona l'existència del nostre flo-
rent seminari no ha d'estranyar ningú. Que 
n'aprenguin, doncs. Ah! i benaurats els nets 
de cor perquè d'ells serà l'èxit. Ora pro nobis 
pecatoris. 
Ruques 
Acabo de llegir , amb autèntica fruïció, 
La persecució política de la llengua catalana 
de Francesc Ferrer i Gironès, autor que, en 
les darreres eleccions, fou elegit senador in-
dependent en les llistes del PSC-PSOE. En 
aquesta interessant obra l'autor ens demos-
tra, a través d'una abundosa documentació, 
com, des del s. XVII fins als nostres dies; la 
llengua catalana ha estat víctima de la mania 
persecutòria dels (sic) «falcons» de l'estat es-
panyol. Darrerament aqueixa tesi, una vega-
da més, ha estat confirmada, curiosament, 
pel seu correligionari polític, col.lega i presi-
dent del «Senado» en declarar, aquest, el ca-
talà llengua no apta per a juraments senato-
rials. Diuen les cròniques que davant la inso-
lència dels senadors que gosaren jurar la 
«Constitución Española» en català, entre els 
quals es trobava el propi i ja esmentat Sr. Fer-
rer, els va llegir la cartilla i els ho va recrimi-
nar amb un paternal «tu també, Brutus? ». 
Esperem que, si més no, quan es faci una no-
va edició de l'obra esmentada, el Sr. Ferrer 
en revisi la (sic) «Relació dels «falcons» ad-
versaris de la llengua catalana», pp. 275-280. 
Ja sap qui hi haurà d'incloure, no? 
A. de les G;s 
